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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
ata kuliah yang akan kita pelajari dalam Buku Materi Pokok HKUM4301 
ini bernama Hukum Telematika. Ruang lingkup mata kuliah Hukum 
Telematika meliputi pokok-pokok bahasan yang akan dikaji secara lebih 
terperinci dalam Modul 1 sampai dengan Modul 9, yakni sebagai berikut. 
 
1. Modul 1: Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Telematika 
Modul ini membahas pengertian dan sumber-sumber hukum telematika, 
kedudukan hukum telematika dalam ilmu hukum, kedudukan hukum 
telematika dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum 
perikatan, hukum perlindungan konsumen, hukum internasional, hukum 
perpajakan dan sosiologi internet. 
 
2.  Modul 2: Perkembangan Bidang Telematika dan Dampaknya 
terhadap Masyarakat 
Modul ini membahas tentang peranan teknologi Informasi dan komunikasi, 
peranan TIK dalam bidang usaha/bisnis, dalam bidang pemerintahan           
(e-government) dan dalam bidang sosial serta dampak penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
 
3.  Modul 3: Nama Domain dan Internet 
Modul ini membahas tentang keterkaitan nama domain dengan merek, 
eksistensi nama domain dan aspek hukumnya, kelembagaan pengelola 
nama domain di Indonesia, instrumen internasional dalam penyelesaian 
sengketa nama domain. 
 
4.  Modul 4: Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Aspek Hukum 
Nama Domain 
Modul ini membahas tentang pemahaman kasus nama domain Klik BCA, 
Audiopoint, Nokia, dan Mustika Ratu. 
 
5.  Modul 5: Hak Cipta di Internet 
Modul ini membahas tentang pengertian dan sejarah hak cipta, hak cipta 
sebagai hak kebendaan dan hak kekayaan immaterial, hak cipta berdasarkan 
M 
x 
UU Nomor 19 Tahun 2002, tinjauan umum dan permasalahan teknologi 
media internet, dan penyiaran lagu pada media internet. 
 
6.  Modul 6: Perlindungan Ciptaan dalam Bidang Lagu atau Musik 
yang Diumumkan atau Diperbanyak Melalui Media Internet 
Modul ini membahas tentang perlindungan hak cipta lagu pada media 
internet dan upaya efektif untuk melindungi lagu atau musik yang 
diumumkan atau diperbanyak melalui media internet. 
 
7.  Modul 7: Tinjauan Hukum Perjanjian Transfer Dana Secara 
Elektronik 
Modul ini membahas tentang pengertian perjanjian, tinjauan umum 
mengenai perbankan di Indonesia, pengertian transfer dana, transfer dana 
melalui media elektronik (Electronic Funds Transfer). 
 
8.  Modul 8: E-Banking  
Modul ini membahas tentang dasar hukum dan jenis-jenis electronic 
banking serta dasar hukum perlindungan terhadap nasabah. 
 
9.  Modul 9: Konvensi tentang Cyber Crime 
Modul ini membahas tentang urgensi ratifikasi EU Convention On Cyber 
Crime, kajian EU Convention On Cyber Crime, tindak pidana dalam Cyber 
Crime, dan sanksi terhadap tindakan Cyber Crime. 
 
Petunjuk Cara Mempelajari BMP 
Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BMP ini 
dengan tahapan berikut ini. 
1. Pelajari modul secara berurutan atau secara hierarki.  
2. Pelajari setiap Tujuan Instruksional Khusus dari setiap Pokok Bahasan, agar 
Anda mengetahui apa yang diharapkan setelah Anda selesai mengikuti 
Pokok Bahasan yang bersangkutan. 






4. Kerjakan setiap Latihan pada setiap Kegiatan Belajar, agar Anda lebih 
memahami penekanan-penekanan dari setiap Kegiatan Belajar. 
5. Kerjakan setiap Tes Formatif yang ada pada setiap Kegiatan Belajar dan 
kemudian cocokkan dengan Kunci Jawaban untuk mengetahui tingkat 
penguasaan Anda.  
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